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“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh 
jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha 
mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”. 
(Q.S. Al-Baqarah: 216) 
 
“Pengetahuan tidaklah cukup, kita harus mengamalkannya. Niat saja tidaklah 
cukup kita harus melakukannya”. 
(Johan Wolfgang Von Goethe) 
 
“Tuhan itu tidak menuntut kita untuk sukses. Tuhan hanya menyuruh kita 
berjuang tanpa henti”. 
(Emha Ainun Nadjib) 
 
“Tidak perlu untuk selalu merasa ingin seperti orang lain, saat kita melihat orang 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui pengaruh 
penggunaan media sosial terhadap prestasi belajar siswa. 2) Untuk mengetahui 
pengaruh intensitas belajar terhadap prestasi belajar siswa. 3) Untuk mengetahui 
penggunaan media sosial dan intensitas belajar terhadap prestasi belajar siswa. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh kelas XI SMK N 6 Sukoharjo tahun ajaran 2020/2021. sampel 
diambil sebanyak adalah 84 siswa dengan Simple random sampling. Data yang 
diperlukan diperoleh melalui angket, dokumentasi, dan wawancara. Angket 
sebelumnya diuji cobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan 
sumbangan relatif dan efektif. Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis 
regresi: Y = 31,730 + 0,620X1 + 0,640X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi 
belajar siswa dipengaruhi oleh penggunaan media sosial dan intensitas belajar. 
Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Penggunaan media sosial berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap prestasi belajar. Hasil uji t variabel penggunaan media sosial diterima 
pada taraf signifikan 5%. Variabel penggunaan media sosial (b1) diperoleh thitung> ttabel, yaitu 
5,541>2,000, maka hipotesis pertama diterima yang berarti semakin baik penggunaan 
media sosial akan semakin tinggi prestasi belajar siswa. 2) Intensitas belajar berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap prestasi belajar. Hasil uji t variabel intensitas belajar 
diterima pada taraf signifikan  5%. Variabel Intensitas belajar (b2) diperoleh thitung> ttabel, 
yaitu yaitu 8,931>2,000, maka hipotesis kedua diterima yang berarti semakin baik 
intensitas belajar akan semakin tinggi prestasi belajar siswa. 3) Penggunaan media sosial 
dan intensitas belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar. 
Hasil uji F variabel penggunaan media sosial dan intensitas belajar diterima pada 
taraf signifikan  5%. Nilai Fhitung> Ftabel, yaitu  49,145>3,150 dan nilai signifikansi 
< 0,05, yaitu 0,000, maka hipotesis ketiga diterima yang berarti peningkatan 
kombinasi penggunaan media sosial dan intensitas belajar akan diikuti peningkatan 
prestasi belajar siswa. 
 
 














Intention of this research is to know use [of] social media and intensity learn to 
achievement learn student. This research [is] including quantitative research 
type.Population in this research [is] entire/all XI SMK N class 6 Sukoharjo school 
year 2019 / 2020. sampel taken [by] counted [is] 84 student with sampling random 
propotional. needed to be data to be obtained to [pass/through] documentation and 
enquette. Enquette [is] previously tested [by] cobakan and tested [by] validity [is] 
and also tested [by] reliabilitas. Technique analyse used [by] data [is] doubled linear 
regresi analysis, t test, test F, and contribution relative and is effective.Result of 
regresi analysis obtain;get equation mark with lines regresi: Y = 31,730 + 0,620X1 
+ 0,640X2. taken [by] conclusion [is] 1) use [of] social Media to achievement learn 
student can be accepted 2) Intensity learn to achievement learn student can be 
accepted 3) use [of] social Media and intensity learn to achievement learn student 
can be accepted. This matter pursuant to linear regresi variansi analysis duplicate ( 
test F) known that Fcount> Ftable, that is 49,145 > 3,150 and signifikansi value < 0,05, 
that is 0,000 4) Determinasi coefficient ( R2) equal to 0,548 indicating that the level 
of influence use [of] social media and intensity learn to achievement learn student 
[is] equal to 54,8%, while the rest influenced by other variable. 
 
Keyword: use [of] social media, intensity learn, and achievement learn. 
 
